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La presente tesis es de tipo cuantitativo, cuyo objetivo es determinar el tipo de reforzamiento 
estructural en viviendas autoconstruidas de la zona n° 5 del distrito de Ate. Para ello, se 
realizó un estudio sobre los defectos técnicos estructurales, constructivos y arquitectónicos 
de 10 viviendas informales en la zona n° 5 del distrito de Ate.  
En las construcciones actuales de viviendas autoconstruidas son obviadas la configuración 
estructural y el diseño arquitectónico. Estas viviendas en su gran mayoría son construidas 
por los mismos dueños, lo cual no tuvieron asesoría técnica profesional de cómo construir 
sus viviendas. A ello se suma el bajo recurso económico que tienen las familias, por tal razón 
no contratan a un Ingeniero o técnico en construcción; a aquellas viviendas se le conoce 
como autoconstrucción que carece de mano de obra y material deficiente. Por ello las 
viviendas autoconstruidas son altamente vulnerables que ante cualquier eventualidad 
sísmica pone en peligro la vida de las personas. 
Para la recolección de datos se encuestaron a 100 viviendas ubicadas en la zona n°5 del 
distrito de Ate. Los datos se recolectaron mediante una ficha técnica de recolección de datos. 
A continuación estos datos recolectados se procesaron en fichas de reporte que presentan 
propuestas de solución de reforzamiento estructural de viviendas autoconstruidas donde se 
obtuvo problemas apreciados de la vivienda para su determinación de análisis. 
Finalmente los resultados obtenidos señalan que las viviendas autoconstruidas de la zona 
n°5 del distrito de Ate tienen el suelo rocoso y en su mayoría relleno, el aspecto estructural 
y el reforzamiento estructural bajo. Lo cual demuestra que estas viviendas cuentan con 
defectos en su construcción pudiendo llegar a colapsar causando pérdidas económicas y 
humanas; en fin se debe llegar a concientizar a los usuarios para poder reforzar sus viviendas 
y así aumentar el reforzamiento estructural de viviendas de albañilería confinada en nuestro 





Suelo, aspecto estructural, Reforzamiento estructural, vivienda autoconstruida, albañilería 
confinada. 
Abstract 
This thesis is of a quantitative type, whose objective is to determine the type of structural 
reinforcement in self-built housing in zone 5 of the district of Ate. For this, a study was made 
on the structural, constructive and architectural technical defects of 10 informal dwellings in 
area n ° 5 of the district of Ate. 
In the current constructions of self-built houses the structural configuration and the 
architectural design are ignored. These homes are mostly built by the residents themselves, 
which did not have professional technical advice on how to build their homes. To this is 
added the low economic resources that families have, for this reason they can not hire a 
technical engineer in construction; those homes are known as self-construction that lack 
manpower and deficient material. Therefore, self-built homes are highly vulnerable, which, 
in the event of any seismic event, endangers the lives of people. 
For the data collection, 100 dwellings located in zone 5 of the district of Ate were surveyed. 
The data was collected through a data collection data sheet. Then, these collected data were 
processed in report cards that present proposals for a structural reinforcement solution for 
self-built housing where the estimated problems of the dwelling were obtained for its 
determination of analysis. 
Finally, the results obtained indicate that the self-constructed dwellings of zone n ° 5 of the 
district of Ate have the rocky soil and in its majority filled, the structural aspect and the low 
structural reinforcement. Which shows that these houses have defects in their construction 
and can eventually collapse causing economic and human losses; finally, users must be made 
aware in order to reinforce their homes and thus increase the structural reinforcement of 
masonry dwellings confined in our country financed by the state or international 
organizations. 
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